






VOZ DE F L
Vigilad el espionaje en..:.migo y de
lened )'denunciad a 10:5 tn:ldorcs,
LA CONFERENCIA DEL DOMINGO
Gran parte de Má a~.l presenta un
aspecto espantoso. J\l\ l~nííicús nlsas es·
táll reducidas a escOmeros. D~ olras no
qued;¡n más que l~s p'!rl:: .es ennegreci-
das por los incendios. Todas fueron sao
queadas, incluso por agentes de las au-
toridades marxisias, de ese Gobierno ro-
jo que todavía alguna.. naciones, siguen
reconociendo.
No se sabe cuál es más horrible espec·
táculo, si el de las casas destruídas o el
de las viviendas bien II1stalndas, llenas
de miseria y suciedad.
Horrible fué también el cautiverio de
las persona¡¡ que habia escondidas. En
una sola casa hahía, desde hace seis me-
ses y medio, de 60 a 100 r,ersonas. Te-
n'an varios colchone;s y se turnaban para
dormir de día y de noche. El horror no es
para descrito. Algunos han envejecido
diez afias, y tienen el pelo blanco y ros-
tro totalmente demacrado. Todavla les
cuesta creer que están en libertad. Todos
lo dan por bien empleado por el triunfo
de España y muchos besaban alborozados
,a la bandera.
Algunos de los rojos que se entregaron
hacen protestas de adhesión a la causa
de España.
Lo de Málaga no ha sido para los rojos
una derrota, sino un dt'sa~tre, desde el
punto de vista mllila( y m'-ral.
Ello revela Que vencer~mos al enemi'
go en todo el l~rr,lorio dt:'mro de poco
tiempo. y que 106:raremo:; el tr:unfo para
nuestra causa y para España.
Como anunciamos, el ¡luslrdJo Prcfe-
sor Padre cscol:¡p:o fl Bu'na\Teniura
Minguez Cnpellan d~ Fa a ?"" Española
en Jaca, dlóel díe 7 en el te",tro una cúnfe-
rencla sobre eTernas peoa,:!6gicoslt, pri·
mera de una serie que S~ I¿ hl encar."'ado
por la C. O. N. S.
Con facilidad d.. "alfib~ }' dOles per-
suasivas, hizo una ;,¡ehlcl ¡:lza oc I:ls gran·
des figuras de la Pe,liJg .Ja. desde los
tiempos de Grecia -111<.e Ir en el arte de
educar-hasta llue~lrc1S ,Ji s, y luego ex·
puso 10 que ha hecho la se.::l ·da t Cj:pAl'lO'
In por el niño, y concrt:tumente Jeca. nara
concluir indicando los mc.1 ios rar<l hberar
a la infancia de iñfluerc:as pt'rn:cio::i:ls y
hacerla capaz de regir el (la lie O1Ilf!aníl
los destinos de la PAfrla. La ('¡¡ptación y
el cultivo de la niñez es ClIlpri't'a primor-
dial de Falange E"pañoh y de léI sociedad
en general; y a tal fin. lerminr'l soliCllando
el apoyo moral y mc:krlal del pueblo ja-
cetano.
El audltorto, Que i1enc.uJ (';1 coliseo,
subrayó con sus fervorosos :l¡;,lallsos la
meritoria y acertada labor .Gel conferen-
ciante.










En la semana última se han sucedido
sin interrupción hechos gloriosos y bri-
llantes a favor del Ejército Nacional. La
nota más destacada, admiración de Eu
ropa, ha sido la toma de Málaga después
de operdciones planeadas por el alto man-
do V ejecutadas con precisión que los
técnicos de todos los paises reputan COIllO
modelo en el arte de la guerra.
Los entusiasmos patrióticos se han des-
bordado con esta grata noticia y ha habi-
do sentidas manifestaciones que han re-
velado el sentimiento popular patriótico
de que está poseldo todo buen español.
De las informaciones de guerrtl copia-
mos lo siguiente:
La colurnpa de Marbella ocupó el do-
mingo las primeras casas de Málaga, rea·
nudando el avance apenas clareó el dla y
a las siete y media de la mañana estaban
en el centro de la capital, salvo la escasa
resistencia de unos pistoleros que arroja-
ron bombas de mano, pero que fueron
aniquilados sin sufrir nosotros ni una sola
baja.
Momentos después llegaron a Málaga
las otras columnas de Colmenar y Ante-
quera, no oyéndose ya más que ligeros
paqueos_
Patrullas ocuparon los sitios estratégi-
cos mientras otras h;¡cían la descubierta_
A la vez nuestros barcos se acercaron
al puerto y los cañoneros entraron en él.
Un avión nacional vió ya cómo ondeaba
la bandera bicolor en bastantes ediflllos.
Málága estaba ya ocupada. Málaga era
ya de España.
El día fué de enormes emociones. To-
dos los que sufrieron el horrible cautive·
rio nI) podhm contener su emcción, lIe·
vando impresos en sus rostros rasgos de
envejecimiento y de lo que hablan sufrido
bajo el dominio de las hordas rojas.
Todos se abrazaban a los soldados y a
los jefes y no se podían contar detalles
del cautiverio porque enmudeciall de emo·
ción.
El jubilo fué inmenso entre los rehenes
de la cárcel. únicos que quedaban de los
muchlsimos que habian asesinado los
rOlaS.
El sábado mismo fueron fusiladas mu·
chas personas de orden por el solo hecho
de serlo. Los dirigentes marxIstas habían
huido cobardemente llevándo~ también
algunas personas para justlficarse ante
sus amos.
La manifestación de los presos polftlcos
sacados de la careel fné inenarrable.
Pué detenido un anarquista que tenia
el aspecto de un monstruoso criminal. DIjo
que no podía precisar el numero. pero
que habían sido muchlsimas las persollas
a las que habla aSt:sinado.
Las columnas desfilaron por el cenlro
de la ciudlld entre grandes aclamaciones.
El dia que eslaba nublado se tornó 1 5-
pléndido, como si marcara el tránsito en·










! por el mando¡ la tiranfa roja contiene con
l murallas de fuego a la masa de sus pro-
pios camaradas que huyen ante el terror
que en sus filas produce el resuello avan-
ce del enemigo y la hábil maniobra de
éste sobre sus flancos y retaguardia. Es-
tas son las Impresiones recogidas en el
frente de Madrid, donde a la ofensiva
acompaña siempre el movimiento.
Ahora que se dice de la ayuda rusa a
los rojos; que se asegura haber recibido
éslos enormes cantidades de material de
guerra ruso para combatir, es cuando
nuestro elército lanza las dos ofensivas
más fulminantes, más vigorosas. de toda
esla contienda. Málaga se rindió ayer
después de una ofensiva de pocos dfas.
gracias a una técnica insuperable y una
preparación magistral del mando_
Yo os aseguro que el mundo militar
habrá quedado boquiabierto ante seme·
jante maniobra.
La tormenta también se cierne sobre
Madrid. ¿Por dónde iré? Secretos del
mando. Tened la seguridad que alll don-
de descargue abatirá la defensa y pro-
porcionará los objetivos pedidos.
Los de la acera de enfrente no quieren
convencerse de que la guerra es lunclón
de profesionales y expresión heroica de
un esplritu patriótico.
¿Tenéis lo que se necesita, enemigos
marxistas? Si no es ctsl arrojad las armas
al suelo y entregaros como arrepentidos
volviendo a vuestro trabajo antes de que
la guerra casligue vuestra aclitud que
no fué más que un engai'lo de vuestros
diri~entes anlbiciosos.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de es,:tafta ti peseras afto. extranjero 7 f &O pe.H1as arto.









Cómo se vive en las fi-
las del Ejército Nacional
Si una elemental discreción no impu-
siera el silencio en asuntos de guerra,
serIa muy interesante para el lector pro·
porcionarle una crónica con hechos vivi-
dos por combatientes en sectores de ma-
yor acllvid6.d e importancia en esta con-
tienda.
Acabo de escuchar 8 un ofidal que
viene del frente de MHdrid con la ilusión
del que realiza una labor de importancia
para su patria. La guerra la tenemos ga·
nada, me dice; no es posible que con
soldados que saben batirse en la forma
que lo hacen los nuestros, pueda haber
titubeos en el resultado de la lucha por
flueslra parte.
Cuando las operacIones no acul.!ian el
soldado come espléndidamente, abundan-
te y selecto; la carne fresca no falta ni
un solo día; jamón, huevos, pavos y otros
alimentos por el estilo hacen variar el
menú de la tropa, comenzando el día con
café con leche y una onza de chocolate.
Cuando se facilita rancho en frlo, por
imponerlo a'sí las operaciones. aquél con-
siste en lalas de lomo en conserva, ja-
món y huevos.
Me detengo en toda esta clase de de-
talles por tratarse de soldados del Re-
gimiento de Galicia que sirvieron hace
poco tiempo en esta plaza donde segura-
mente residen familia de unos y amigos
de otros.
El enemigo, dice mi interlocutor, sin
:ser despreciable le falla matldo para ser
un combatlenle temible, cede el terreno
<:on facilidad ante el empuje de nuestras
tropas, que sabe muy bIen no s~ detienen
"halta conseguir los objetivos dl:ipuestos
Comunicados Oficiales
Ejercito del Norte.-Quinta, Sexta. Octava Oivisiones, y Dh'¡siones de A\'i1a,
Soria. Madrid. sin novedades. con ligeros tiroteos.
Ejercito del Sur. -EI,enemigo intentó llevar a cabo un pequeño ataque en el sec-
tor de Alcalá la Real. siendo rechazado y recogiéndole 20 cadáveres con armamento.
Otros pequeños intentos de ataque en Pozar y Pinos·Puentes. siendo rechazados
y causando al enemigo numerosas bajas.
En la provincia de Málaga se ha normalizado la vida, funcionando los trenes,
asf como las lineas de autobuses. En la capital los tranvfas llegan hasta el barrio del
Palo.
Es espantosa la miseria que reina en toda la provJncia.
Las fuerzas vencedoras se han dedicado a socorrer y ayudar a tanto necesitado.
procurando vlveres y trab'ljo a estas reglones devastadas por el salvajismo rojo.
El bolln cogido a los rojos alcanza cifras elevadlsimas, especialmente material de
guerra y combustible.
Aparte los 12 cañones consignados en p<lrles anteriores, la mitad de proce(]encia
rusa, cogidos en los primeros momentos, hay otros muchos despeñados en los barran-
cos, que los rojos abandonaron en su precipitada huida.
En todos los pueblos se entregan a las autoridades, acogiéndose a nueslra gene·
rosidad, centenares de milicianos con armamento.
Actividad de la Aviación. - En el aire se hizo destacar el hundimiento en el puer·
to de Almería, de un barco de 2.500 toneladas.
En un combate aéreo en la región de Granada, fueron derribados dos trimotores
rOJOs.
Entre los partes cogidos en el aeródromo de Málaga, figura uno en el que se
da cuenta de que un caza enemigo tripulado por un ruso llamado Casimiro, fué de-










































Se r~ega a do~a Jm.na Bescbs, que habienda
llparCCldo elllbTlJto de su propiedad que en la
Tin!~retla de Guillén de Jaca. habla conflado pa.
rll el trablljo de tenir. se le avilla ~ra que de-
vuelvll el que en cllrácter coadictoDal le le ell-
tregu. para restituirlo a su verdadero dueno, en
el piliLO mág breve po'>ible.
TINTORERIA GUILLEN, Mayor 43, Jaca.
,--
Mañana, sábado. se celebrará en el
Teatro Unión Jaquesa un brillante festival
organizado por la Jefatul a Comarcal de
Falange Española.
Los autores de ¡Arriba Españal seña.
. res Gil Losilla. Vázquez y Enciso han te·
nido la gentileza de e.strenar en Jaca esta
obra de alto sabor patriótico e inspirada
en las gestas gloriosas que vive la autén-
~ tlca España.
Para este acontecimiento artlstico no
se ha regateado gasto alguno y tiene
a :¡;u cargo la interpretación de la obra la
Compañia que dirige el primer actor León
Ramos.
Jaca sabrá corresponder al esfuerzo que
supúne la organización de este festival y
llenará el teatro como en las grandes so-
lemnidades,
Por los señores de Garcla Polo y para
su hijo don Lorenzo Garcla Olivas. i1us·
trado aparejador de obras del Excelentl·
sima Ayuntamiento de Jaca. ha sido pe-
dida la mano de la bellfslma señorita de
esta ciudad, Antonia Durén Cajal.
Los novios se cambiaron valiosos re-
galos y se ha fijado para la próxima se-
mana la fecha de su boda que se celebra~
rá en la !ntimidad.
~ Reciban el futuro matrimonio y sus dis-
tinguidas familias nuestra enhorabuena.
•






HN R5TA ClUnAD EL DIA 3 DE FKBR€RO
Ji, LOS 61 A~OS OB BDAD
RBCIBIDOS LOS AUXIUOS B5pmlTUALBS
AL PAR rJCIPAR a sos amistades tan dolorosa pérdida, les
rueglln una oradón por el eterno descanso del alma del finado,
favor que al{radecerñn profondamente.
FAL.LHCIO
1)on José Sánchez Aso
Los he \/IStO mil veces en los años pasados•
en que, España era Iln cuadro de Gaya o de Valdés;
un In flema sombffo de tonos apagados
con figuras comidas por todos los pecados.•. -
y los sigo mirando cual los veré después.
Son jóvenes y puros, románticos y nobles;
siempre tienen sus OO::as un grito y un cantar.
Son fu¿rtes y arrogantes como los altos roblE;s,
centinelas que escudan su eterno caminar.
Conocen el peligro de todos los senderos,
heridos de trincheras como trempas horror;
pero ellos los esquivan, en alto sus aceros
porque son esforzados y apuestos caballeros,
jineles en el blanco pegaso del honor.
Han visto los ocasos de fuego y terciopelo;
han visto vigilanles la negra soledad
de la noche, que prende topacios en en cielo
IY se han ungido el alma de azul serenidad!
Contemplaron la aurora con su daga de plata.
desgalrando las nubes de laca y de marfil;
y vieron a la luna cual cándida fragata
navl:'gar entre gasas de nieve y escarlata,
que finglan un ralllo de capullos de abril.
En las frias mañanas de pájaros errantes
bajo un viento que abate como hierro Español.
recibieron un manto de perlas y diamantes,
que le daban los pinos besados por el sol.
¡Oh camisas obscuras sobre un pecho Que ardel
sobre un pecho en que tiemblan estrellas de ideal .. ,
¡Oh camisas azules como el mar en la tarde!
Fuistéis. los protomártires de la España inmortal.
Son fervientes apostóles de doctrinas hermosas,
de pan y de justicia, de Patria y libertad;
tienen un himno lleno de luceros y rosas
y llevan en sus frentes invictas y gloriosas
un halo luminoso de amor y majestad,
Su signo cinco flechas, cinco rojas saetas
que punzan a lo innoble, lo sucio y lo ruín;
tienen alma de nlt''1os y corazón de ascetas.
y en sus menles, el alba de un imperio sin fin.
y forman coro trágico Il1Brciul y reverente
cuando al finar muy quedo la postrer oración
que rez,Jn a sus héroes cardos en el frente,
los despiden diciendo: ¡Camarada, presente!
y elevando sus brazos cual Itrios de emoción.
.. . ... - ,........... .
"*
Sus apenados viuda doña Maria Carcasona; hijas
Agustina, Perra ausente), Trinidad y Josefina; hijo polf-
tica don SalvaJor Ibasl; sobrinos, primos y demás familia.
J.\CA, FEBRERO DE 1937.
Jaca 14 de Enero de 1937.
mnUDftCION Dé HnCléNDft Dé Lft ZONfl
Dé JflCfl
Ci5 ';tI
A las tI de la mañana del día 15 del actual, en
el Juzgado Municipal de esta Ciudad, se cele-
brará !lubasto de fincas Rústicas y Urbanas em·
barjtadas por débitos de contribución, encono
trándose todas ellas sitas en el término Municipal
deJaca.
Las condiciones para optar a la subasta son las
determinadas en el vigente Estatuto de Recau-
dación, y de las mismas podrán enterarse! los li·
cilado~es en el anuncio de la sobasta, fijado en
el tablón de edicto~ de la Casa Consistorial o en
la Oficina de esta Recaudación.
Se celebraron el martes último solem~
nes funerales en la Santa Iglesia Catedral,
~ organizados por el Sindicato Español
Universitario, en sufragio de las almas de
sus afiliados muellos en la actual campaña.
, Se 'cumplia el dra 9. precisBmente, el
Clniversarlo del primer estudiante falangis·
ta mártir caldo en Madrid, llamado Mallas
Montoro.
1 Asistió formada la centuria de Falangequ~ descansa enJaca, después de algunos
meses de vida activa de campaña. Hubo
publico numeroso y resultaron muy solem·
nes los actos celebrados. El camarada Se·
!garra leyó la oración por los caldos, enmedio de un silencio sepulcral.
, Terminado el acto religioso el Ilmo. se·
ñor Ol)is~c rezó un responso en el atrio
..._- ,--_...... ¡1I..lIIIlml· de la Catedral y seguidamente desfiló,
JUNTA DE ABASTOS I}E JACA en 'u regreso al euarlel. la fuerza de Fa-
. .. lange. El paso Ge su bandera fué saluda·
do con emoción y respeto.
AVISO I -
Deseosa esta Junta de llenar en lo posible to- El lunes próximo, 15 del corriente. se
dos aquellos fínes para que fué creada, y siendo celebrará a las diez y cuarto de la lOa·
uno de los más importantes el qoe las subsisten· ¡ ñana en la Catedral, un funeral solemne
cias y otros diferentes artículos no sean elevados por el ftlma del "l. l. Sr. Maestrescuela,
sus precios con relación a la fecha del 18 deJu· ! D. Domingo Torres Laguna (q. e. p. d.)
lío, sín causa que lo justifique, ruega encarecida· ~ ~uerto alevosao:ente el 19 de agosto úl·
mente a todo el público en ~enenll denuncien a I timo.
la misma aquellos casos en que sea manifíesta la Nuestro amadisimo Prelado y el Exce·
infracción, en la ~uridad de que será sanciona- . lentisimo Cabildo suplican al vecindario
da la ~alta severamente. y. el. denunciante habrá ¡de laca su asistencia.
cumphdo un deber de patnohsmo. -
.Razones iuríJicas de esta guerra. es
el tema de la brillante Conferencia pro·
Lecciones de taquil~nfía l;~~~'l"ogra· nunciada en Jaca el 27 de octubre último
.f~a: Cta~ para. emplea· por el lh.i.ilre abogado del Estado don
dos de 8 a 9 tarde. OlTlglrse a Sol./S. 2. .-Joca. C. M. Retorlilio y que en su dra comen.
lllIIUll;thl.ilUlllllllllll!l ;llHI!II~r.1 :IIWliI,IIlII¡"ilI . n'JIlIllIlll' lllllllfr -'IilJIllIltIllllllltllllllllllllMlllilDllllllllllllllllUllllnllllllll'JIlIWlllIlllnlmlm' 1l1li :,lrXanllr.ltlI la mo"; , • j elog io que nos inspiró su
acen... L~peñoHsmo y su brillante con·
cepe;
El señor Relo·tillo ha tenido la feliz
inlciatlva de darla a la estampa en un lu-
joso folleto de 52 páginas que constituye
un precioso documento del momento ae.-
lual.
Agradecemos tl envio que nos hace
este distinguido arnigo de un ejemplar de
su conferencia.




















































EL GIC\:\ • rr Z • C8stejón
n\ ,< ,UL 'A{)OS
rdr ORe LL.\S: pida el
grano ~ rOl f ~ ISlcjon de re-
sulta'J<ls SJb )r c:spléndido.
\1UY O~· 11 '0




-- ,\\J\YOR, .14, JACA
"J~ 1,) :-<ábildos poJlltosn en h'" ,lA r..,~kn llllcido~.
Huevos p jr~ ¡ll~llb r d 11:- ,Iinal! seleccionadas.
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Se celebrará, O. m., la noche del sábado 13
el domillgn 14 ,,;rJ 1..llKlesi j (;e NUbtra Señora del
Carmen, si.;ndo la Exposic.iÓn de Su Divina Ma-
je~tad 11 ];¡s once.
Po·.lnj,n Itsitir todos 103 filies devol03 de jl'!SÚS
Sacrumcntado, que io dctoeen.
Se apl1cani pur ltl ~alu1 tle Nuestro Santl!>imo
Padre el Papa Pi" XI,
Aviso r(eli~ioso
Vigllill di! Ih..agru('ill a Dios Auestro Señor
Sif!;uiendo el cich, <l ' e ,nferencias, organizado
por e~ta Ccntr:11 Ohr~rél, pllra difll~16n de la doc-
trina Nucionol Sin,t:~li~t 1, l'l próximo Domingo
a las II y media hublllrJn lo~ camaradas Qucmó¡n
de Lorrco, ya COllOCido del publico iacetano,
subre <<Lo r¡u: )·0 h vi- {'.lt'n lo! 6:uenu y út/s
,lJor.real T,jada, del Servido de In~trucción y
Cultura.
Dada la v.Jlfa de ambo~ oradore~, o!o invitamos,
en especial a lO! uL'r,,;ro!\, en Id seguriddd de que
no saldréis defrau J!ldos.
N(, 11: SIendo dos, lo... que ,'/'1'1 d.. lomar la
paloó- I r. rn",~rr:" r!' o lo llora ./1 p:_.:Jo.
Comenzada la Santa Cuaresma, se ac:.úcrte al
público que Jos s,'rmon~ d~ los ,\lj~rcoles y
Viernes seriln en la Iglesia del Carmen, aJES 7 de
la tarde; )' el del Domin~o en la S. J. Catedral,
a las 6 y media.
Se rue~a la aSÍ!::tencia 8 todos los que se pre·
cian de católicos, porque la Cuaresma es tiempo
de peniten~ia. que a tudl,)l; n....s obliga, y más en
e~tas circum;L'lci ... pur laa que Iltravie>a Espa·
na en eMa g'l rra rdie;insa. qu.; e~ el troquel
donde Espar'la expía ~us crímenes y pecados.
Está cn.:arlitado de 101:1 .',,;rmones el R. P. Her-
menegildo de Fu,;tiflana. capuchino.
